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Año de 1871. Lunes 16 de Octubre. 
Holetin mátti 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribo á este periódicu eu la Redacción, casa de José (¡ONMLEZ REBOSUO.—calle de La Platería, n.* 7.— á 50 reales semestre y 39 el trimestre 
: pagados anticipados. Los anuuciüs se ¡nserla'rin á ineüiu real linea para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Los Secretarios cuiilurán de conseroar.los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuadeniacion que deberá aerifturse cada año. 
Luego que tos Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del fíolelin 
que coi respondan al distrito, dispondrán que se fije un ejem/ilar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá ¡insta el recibo del número siyttiente. 
PARTEJQFICIAL. 
GOMRRNO I)R PROVINCIA. 
Núm.Hf i . 
Elocoiones. 
l ' o r el A y n n l a i n i e n t o de Cn-
bi l las de los Ú t e r o s , en sesión 
eelubraila el d í a G del actual , se 
a c o r d ó la d iv i s ión de su t é r m i n o 
p i r a las p r ó x i m a s elecciones mu-
nicipales en un solo colegio, en 
Ja capi ta l del A y u n t a m i e n t o y 
su casaconsistorial. al qu^concur-
rirán á e m i t i r sus sufragios'los 
electores de G í g o s o s . 
Por el de Castr i l lo de la V a l -
duerna, en ses ión del día cuatro 
del corr iente , t a m b i é n se desig-
n ó un solo colegio, en la capi tal 
del A y u n t a m i e n t o y su c-isa con-
s is tor ia l , a l que c o n c u r r i r á n los 
electores de Ve l i l l a . 
Lo que se inserta en este pe-
r iódico oficial para que los in te-
resados puedan hacer las recla-
maciones que crean oportunas 
dentro del mes s i g u i e n t e á l a p u -
l í l icacion del presente, s e g ú n se 
dispone por e l ar t . 37 de la l ey 
l i i imicipaí de 20 de Agusto de 
1870. León 12 de Octubre de 1871 . 
— E l Gobernador, J u l i á n G a r d a 
¡ U v a s . 
Núm" 117. ~ 
Por el Ayun tamien to de La 
go de Carucedo. para sesión de 24 
de Setiembre ú l t i m o , se a c o r d ó la 
d iv is ión de su t é r m i n o en las p r ó -
x imas elecciones municipales en 
los tres colegios siguientes: 
1 ' E n Lago con O a m p a ü a n a 
y V i l l a r r o n d o . 
2 . " E n Barosa con C a r r i l . 
3. ' E n Carucedo con M é d u l a s . 
Lo que se publ ica ón este pe-
r iód ico oficial para que los i n t e -
resados puedan hacer las recla-
maciones que crean oportunas 
den t ro del mes s igu ien te á la p u -
b l i c a c i ó n del presente, s e g ú n se 
dispone por el a r t . 37 de la l ey 
m u n i c i p a l de 20 de Agosto de 
1870. L e ó n 13de Octubre de 1871. 
— E l Gobernador, J u l i á n Garcin 
I t ivas. 
Oiputaoíon provincial do l^ eon. AÑO ECONÓMICO D E 1871 A 1872. O o n t a c l u r » í a . 
KSTADO de recaudac ión é inve r s ión de fondos de la provincia durante el an ter ior t r imes t re ó sea en los meses de Jul io , Agosto y .Se-
tiembre del corriente ailo e c o n ó m i c o , que se publica en el B o l e t í n oficial de la misma an c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el a r t . 8S 
de la l ey o r g á n i c a p rov inc ia l de 3 de Junio de 1870. 
H' C¡m<l¡i<li> por los inlwnsi'silucfrdus públicos. . 
I i . pnr cumulailel pimluclü ilel ii'|ianimiwiio pro-
viudal 
I i . |iui ¡u .-upüilo .luí i i r tMi i j iumlu auleiiur. . . . 
I'esl. I.'cnt 
1 2 : ¡ ~ 
i s " s o <•>:; 
Totales 
82.-134 12 
\ 
" " ^ S ^ X i . U U 12 
ADUIMSTIMGION PROVINCIAL. 
Salisfrcho por luberes uel i'X|iri!suilo Irimcslre al 
pui S D i i a l de la Oipulauiw 
Id. pnr m.ilei ial i|e Suiavt.iria i l p i l 
Id , |)Oi' Mield» á¡'.\ Di'pusilarin y Archivero, . . 
M. por i . l . i l i l Sim-luriti de Agriiiiiltiir». . , . 
SEUVICinS GK.NKIULES. 
Saüsfeho por suslus da qumias 
Id. pnr bauagiM t 
Id. poi- la contraía del Bolelin olicial. . . . ' 
Id. por ciiiamidailes públicas 
Id. por censos y deudas. 
INSTMICCION rÚBi.icA. 
Salisf.'chn por liab'i es del personal de la Junta 
provincial del ramo 
Id. al liislilulii de 2." i'nseiiaiiza. • , . . . 
td. ó la escuela normal 
Id. por liabeies del In-ipi'dor de 1. ' unsefiaDza. . 
BENEFICEÍNCIA. 
Salislwho pnr estancias de dementes. 
11. par id. de llospilales 
Id. pnr id. de la casa de Misi'ricflrdiu. 
Id. para las casas de Kxpósüos. . . 
Id a la casa de Matermdud. . . , 
IMPREVISTUS. 
Id . por los gastos de cala clase. . . 
Satisfi fbo por persimal de carreteras. 
Id. por maleriul de las mismas. . . 
Id, por obras de caminos vecinales.. , 
Pesl. Cent-
8 299 i i 
1.1144 9» 
!)IW 74 
94 í í 
no . 
un o s 
2 12') . 
m . 
390 20 
728 10 
4.000 • 
2 250 • 
499 98 
2 217 HO 
3.-JB • 
i 1»(i 7:! 
SS.ÍGII 44 
l.oOO » 
233 47 
1 371 41 
2119 ¡1 
1:15 18 
Fatales. 
10 9S7 00 
3.865 25 
1.478 OS 
iiS 113 0» 
233 (7 
1.770 03 
1^43412 
fcroíi á tf_'lÉ ff-lubre ,[« ( S Í Í - í í ' O ' ^ i f a r i o , üán.Üici G a w ú RÍIMS, ^Coiiforme.—El Couladur, líarcelo Dominguoz.-V . 'B •—El Vicepresideulc de lafiorai-
«!o« prii»!ii?iiil. Bleulerio Ooa/alezdel Palacii». 
Diputación proviM.oia.1 de Lioon. ASo ECONÓMICO DE 1870 X 1 8 7 1 . Contaduría. 
E S T A D O de r e c a u d a c i ó n é i n v e r s i ó n de fondos de la p rov inc ia duran te e l an te r io r t r imes t r e 6 sea en los meses de Ju l io , Agosto y Set iem-
bre en su periodo de a m p l i a c i ó n , que se publ ica en e l B o l e t í n Oficia l de la p rov inc ia en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l a r t . 83 de 
l a l e y o r g á n i c a p rov inc i a l do 3 de Junio de 1870. 
Pesl. Ciní. 
Eíislcncia que resultó en DepuMtar ia en 30 de Ju-
nio úlli o. . . . . . . . . . . • 
UecaUdailo por Ronlas y Censas 983 58 
l i l . por iiileieses de los efectos públicos " 199 SO 
li l por el contingente provincial 53.688 16 
l i j . por resultas del presupuesto ú l t i m o 2-386 30 
I d . por id. de piesupueslos antciioies 2.687 b6 
Totales. 
91.109 36 
60 SIS 10 
T E ' A . G O S . 
Petls Cénit. Tolalei. 
AnaiiNismACioN r n n v i N c u L 
Satisfecho Por haberes del Secretario de la Junta de 
Agricultura 
i N s m x c i o N PÚBLICA. 
Id. por el aumento pradoal dtt suelilos á Ins maes-
tros de primera enseñanza . . . . , . 
l i l . al Instituto de segunda enseñanza 
Id por haberes del portero ile la Biblioteca . . . 
SEUVICIOS GENERALES. 
Id. para el servicio de bagíjes 
166 70 
1.9S0 
i 8.10 
125 
. . . 4 9 1 Í 02 
. . . 1 238 20 
, . . 428 • 
. . . 1.078 »0 
Id. para la Casa Luna de Pimfurrada 2 170 30 
. . . 83 33 
BENEFICENCIA. 
I d . por estanuas de iieinenles. 
M por id al Hospital de Lpon. 
Id por ¡d. a la casa de Misericordia.. 
iHrBEVISTOS. 
Para los' gastos de esta Oíase . 
OBBAS DIVEB-AS. 
Id. para obras de c.iioiuus vecinaics 1 638 67 
OTRUS GASTOS. 
[d. para subvenciiii) a ia Sociedad econóinica. . . 1.000 • 
RE-ULTAS. 
Id. por obligacinnrs du ( in supuestos antiriores. . 250 -48 
SllPLElK YIOS 
Por lo suplido en los li rs meses de ampliación al 
presupuesto de ¡871-72 6 3 . b i l 47 
Exisleitcia que rcsiilla para el trin'pstri! que dá 
principio «'ii 1 ' de Oo.libre del año económico 
de 1871 72 . . . . . . . r . . . 
166 7» 
i 92o > 
4.914 02 
4.915 20 
83 33 
1 638 67 
1.000 • 
240 48 
63 .S i l 47 
81 424 87 
70.199 49 
IBÍTBSTSS 
Leim á 6 df Oclobr». de 1871 =!<'.l Depositario, Camliilo(jarcia Rivas.—Coníi>rii[)e.=EI Contador, Murce'.o Domiogiiez.=V.' B . ' - -E l Vicop'esulentc de la {'.mni-
simi provincial,'Eleuteno Goiizaiez del Palacio. 
AHINA!! 
DON" J U M A N r,\r?ci,v R I V A S , 
Gobernador c i v i l dee j la proutn-
cia etc. etc. i 
Hugo saber: que por D. Deo- i 
gMcias López V i l l a b r i l l e , apode- I 
rado de D. C i r í aco de Mnarcs y 
Quintana , vecino de esta ciudad, 
residente en dicho ponto, calle 
de la R ú a , n ú m . 35. do edad de 
49 a ñ o s , profes ión Procurador, 
estado casado, se ha presentado 
en la secc ión de Fomento de es-
t o Gobierno de prov inc ia el dia 
\ 3 del mes de la feelia á las nueve 
y cuar to de su m a ñ a n a una sol i-
c i t u d de regis t ro, pidiendo. 40 
pertenencias del a l u v i ó n del r io 
de la Cabrera, de m i n e r a l , pie-
dras preciosas y otros metales 
l a m i d a l a Chara , s i t a en t é c -
mino realengo, del pueblo de 
Puente Domingo Florez, A y u u t a -
mion to del misino nombre , a l s i -
t io de r io de la Cabrera, y l inda N . 
con pueblo de Querello, y rio S i l , 
S. cerro de la Cabrera, E . e l mis-
mo r io y Membr iego , y O. r io 
Si l y camino que vá á VaMeor 
ras; hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas cuarenta pertenencias de 
estu regis tro do la ú n i c a mane 
ra posible, atendiendo á las m u 
chas ondulaciones del referido r io 
de la Cabrera, y ser solo e l a l u -
vión de su lecho ó cauco b á s t a l a 
a l t u r a de sus aparentes crecidas, 
lo que se propone exp lo ta r . Se 
t e n d r á por punto de pa r t ida e l 
puente sobre el mismo rio en e l 
pueblo de Puente de D o m i n g o 
Florez, y desde é l se m e d i r á en 
d i r ecc ión E . p r ó x i m a m e n t e s i 
guiendo e í curso que t raen las 
aguas, las cuarenta pijetenen-
oias, d á n d o l e solo de ancho e l 
a l u v i ó n que cons t i tuye el lecho 
ú c iuue de dicho r io de la Cu 
brern . 
Y habiendo hecho constar es. 
te interesado que t iene realizado 
el d e p i i í ü o prevenido por la l e y , 
he admi t ido por decreto de este 
dia la presenta so l ic i tud , s in per-
j u i c i o de tercero; lo qm; se anun-
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al 
todo 6 parte del terreno sol ici ta-
do s e g ú n previene e l a r t . 24 de 
la ley do miner ia v igen t e . León 
13 do Octubre da 1 8 7 1 . — J u l i á n 
G a r c í a Riv"*-
, D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E U S . 
COMISIÓN PERMANBNTK. 
Extracto rfc la ses ión celebrada 
el dia 19 rfc Setiembre de 1871. 
PHKSIUENCIA OEL SU GONZALM DEL PA-
LACIO. 
Con asistencia de los S e ñ o r e s 
N u ñ e z y Val le , se abrid la ses ión 
con la lectura del acta de la an-
terior , q u i fué aprobada. 
Quedó enterada la C o m i s i ó n 
de que el Diputado p rov inc ia l é 
indiv iduo de la misma D . Ale -
j andro Alvarez, ha tomado pose-
sión en 12 del corr iente del car-
go de Gefrt e c o n ó m i c o de la pro-
vincia , acord indo dar cuenta en 
su dia ú S. E. para los efectos del 
ar t iculo 8." de la l ey electoral . 
Conforme á lo dispuesto en e l 
n ú m . 17 de U l o r de a i b i l r i o s , 
so a c o r d á no h¡ iber lugar & oono-
ccr de. la reclam:icion de agravios 
l ion t ra e l r epor t imien to de Car. 
rocera, sin perjuicio del recurso 
consignado en el 24. 
Siendo ejecut ivo, con ar reg lo 
a lo dispuesto en e l a r t . 80 de la 
v igen te ley o r g á n i c a , el prosu-
puesto def in i t ivamente aprobado 
por la D i p u t a c i ó n , on el que se 
r o n s l g n ó A los profesores del Ins 
t i t u l o el sueldo da dos m i l pese-
tas, se acordó qmi no lia lugar a l 
paso de las tres m i l qua rec laman, 
hasta tanti) qu.) por el t r i b u n a l 
supremo de j i i s t ió ia . se sentencie 
pl recurso contencioso entablado 
por la D ipu t ac ión contra la l íea l 
n i don de 17 de Junio ú l t i m o . 
Resultando del test imonio re-
m i t i d o por el Juez de p r imera 
instancia de Ponferrada. que e l 
i n t e n l i c t o propuesto por J e s é 
M a r t í n e z Alvarez. vecino de San 
Pudro Castafiero, contra varios 
vecinos de Vi l lo r í a , sobre apro-
vocliamiento de aguas, se funua 
ú n i c a m e n t e en h a b é r s e l e turbado 
en el disfrute de las mistnas, s in 
que el acto emane de providen-
cia a lguna guberna t iva , quedd 
acordado informar al Gobierno do 
p rov inc ia , que procede dejar l i -
' bre y expedita la j u r i s d i c c i ó n or-
d inar ia . 
En v i s l : i de la i n v i t a c i ó n que 
hace á la D ipu t ac ión p r o v i n -
cial por la Direcc ión de Ins t ruc -
ción p i ib l i ca , para que faci l i te & 
la Escuela de veter inar ia , un p r é -
dio r ú s t i c o destinado á las p r á c -
ticas de ag r i cu l t u r a y zootecnia, 
se a c o r d ó manifestar a l Gobierno 
de provincia , el sei . t imiento que 
causa á la Comis ión , no poder 
acceder A los deseos de la Supe-
r io r idad , por cuanto carece de to-
da c l ise de terrenos. 
Para recompensar en a l g ú n 
modo los servicios prestados por 
las nodrizas internas del Hospi-
cio de esta c i u d a d , ' laclando á 
tres y cuatro expós i to s A la vez, 
S'í a c o r d ó , accediendo á las deseos 
del Director, concederlas por lo 
que respecta el mes actual^ una 
graUficacion de dos pesetas c in 
cuenta c é n t i m o s . 
Quedó aprobado el a c u e r d ó del 
A y u n t a m i e n t o de Sta. Maria ce 
la Isla, Junta mun ic ipa l y m a y i -
res cont r ibuyi 'n tes creando u m 
escuela elemental en sustituciov 
de dos temporeras. ! 
Siendo egoeutivos lo- acuet^ 
dos del Ayun tamien to y .isocia¡¡ 
- 3 -
dns. p.onforrae á lo prescrito en e l 
a r t . 20 de la ley de 2.'¡ de Febre-
ro de 1870. q u e d ó resuelto m a n i -
fes tara! Alcalde de Vegaccrbera, 
que no es necesaria la a p r o b a c i ó n 
para los acuerdos de la Jun ta 
mun ic ipa l referentes á la recau-
d a c i ó n de arb i t r ios . 
Con el objeto de atender i n -
modiaUmanta al retejo del local 
que ocupa el a rchivo , se a c o r d ó 
que con cargo a l capi tulo de i m -
previstos del presupuosto p r o v i n -
cial se adquieran los materiales 
necesarios, pagando lo.-> jorna les 
quo se devenguen, y publ icar 
en e l Bole t ín o ü c i a l la cuenta 
detallada de esto gas to . 
Correspondiendo conocer á la 
D i p u t a c i ó n prov inc ia l en los asun-
tos de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se 
aco rdó , una vez quo el asunto no 
es urgente , someter á su delibe-
rac ión los acuerdos d» los A y u n -
tamientos de V i l l a b l i n o y Be-
quejo y Uprús rospooto á segre 
gacion y sup res ión de escuelas. 
Visto el acuerdo del A y u u t a -
la iento de Carrocera, establecien-
do una feria anua l en los dias 20 
y 21 de Setiembre, q u e d ó apro-
bado, debiendo remit i rse a l mismo 
efecto a l Sr. Gobernador de la 
p rov inc ia . 
Se acordó devolver, a l A l c a l -
.de de Lago de Carucodo e l pro 
yecto de d iv is ión de colegios elec-
torales de sus dis t r i tos , para que 
cumpla lo dispuesto on el a i t i -
culo47,de U ley e lectoral y 3(5 
de la m u n i c i p a l . 
En vista de los respectivos ex-
podientes quedó acordado recoger 
á Aqu i l ina González , vecina de 
esta ciudad en e l Maniconio de 
Valladolid: Dar ingreso en e l 
Hospicio de Leou al h u é r f a n o 
Benito Jabares, na tura l de V i l l a -
cé : Aprobar la a d m i s i ó n de Ma-
teo Lopes vecino de Ponfurrada, 
en el asilo de mendicidad de esta 
ciudad: Conced'ir socorros para 
atender A la lactancia de n i ñ o s , 
á T o m á s Gonzá lez vecino de Mo-
ra. Josefa Terre i ro , de V i l l u f r a n -
ca, Francisco Arias .Mart ínez, de 
L e ó n , Silvestre Blanco, de Astor-
ga . Jo?é Fernandez, de Vi l l anuo 
va do Valdueza. Podro Blas del 
Barrio, de Piedralva. Tomasa 
Mar t ínez , de León y Buscblo R i -
vera de Torneros do Jamuz: Fan 
ron aprobadas las cuentas de es-
tancias de Agosto ú l t i m o , cor-
respondientes al Hospital de León 
y Manicomio de Va l l ado l id , que-
dando des'istiraada la ins tanc ia 
do Ambrosia Campano, v e c i n i da 
Vi l l echa . 
Dada cuenta de la de gastos 
de Secretaria respectiva a l pana-
do mes de Agos to , q u e d ó apro-
bada. 
Lo fueron igua lmen te los es 
fados de aprovechamientos fores-
tales para 1871—72, de varios 
Ayuntamien tos de la p rovinc ia . 
Asimismo se aprobaron las 
cuentas municipales de los A y u n -
tamientos y a ñ o s siguientes: Ma-
gaz 1869—70. (Jebanico 1868— 
69 y 60—70. Sta. Cr i s t ina 1866 
—67 y 67—68. Andanzas 1867 
68, 68—69 y 69 70. V i l l a m o n -
t á n 1868—69 y 69 70. Trabadelo 
1862—63 y 1867—68. Vi l l eza 
1869—70. E l Burgo 1868—69. 
Vil lavelasco 1866—67 y Riollo 
1869—70. quedando reparadas 
las d« Turc ia 1868—69 y 69-70. 
Cacabelos 1868—69 y 69—70. 
A r n i u n i a 1868—69. Cuadros 1869 
70. Valdevimbre 1869—70. San 
Esteban de Nogales 1867—68. 
Sta. Maria de la Isla 1867—68. 
Zotes 1869—70 y Quintana del 
Marco 1808—69. 
E n vista de la c o n t e s t a c i ó n que 
se dá á los reparos ocurridos en 
el e x á r a e n de las cuentas m u n i -
cipales de Garrafe, no jus t i f i cán-
dose la l e g i t i m a invarsion de va-
rias partidas referentes á la data 
de 1865—6U. 06—67 y parte del 
67—68, se a c o r d ó expedi r proce-
dimiento de apremio para hacer 
efectivos los reintegros, desig-
nando la responsabilidad del De-
positario y de cada uno de los 
cuentadantes, asi como ja subsi-
diaria que pueda alcanzar á los 
Concejales. 
Q u e d ó aprobada la d i s t r ibu -
ción de las gratificaciones que 
han de abonarse á los ta l l tdores 
que actuaron en la presento q u i n -
ta , de conformidad con lo dis-
puesto en el pár rafo - t . ' a r t . 110 
de la ley do reemplazos. 
Fué desestimada la renuncia 
presentada por los concejales del 
Ayun tamien to de Valderas y la 
re levac ión lit la m u l t a quo les 
fué impuesta por el Alcalde, l la-
mando m u y seriamente la a ten-
ción de este funcionario para que 
guarde ' las consideraciones y de-
ferencias que se deben á los que 
como él han obtenido - us car-
gos por e l sufragio universal . 
INCIDENCIA? PE QÜINUS. 
A y u n t a m i e n t o de S. Esteban da 
Nogales. 
Núm. 2.=Silveatre Fernandei Gal 7 
cia.=- Alegó ser hijo de padre pobre á 
impuliilo, y el Ayuotamieoto. teaieod» 
ta cuenta que la imposibilidad del padr^. 
par» el Irabdjo es eventual, le dnoUr» 
soldado, ile ciiyo fnllo se aUó ante 14 
Gimisiuii. Recnnociilo el padre, se ¡1 
ili'claró hibi] para el trabajo, y «n su 
cotifcecuüncia, soldado al hij». 
A y u n t a m i e n t o de B u r ó n . 
Núm 13.=MaouelRii()riguezPitian. 
=Alt.,K4h3lUrsKa)anieDie!Hlna una her-
man.i bUBrCina mayor de 17 altos, y el 
Ayuutainienlo ledccuiró exeoto, de cu-
yo fallo se aiiaroo los oúmeros St ibsi-
guleiile.í. porque no 3° lea ailoiilió « 
conlraiidormacion que sobre la ex^ncioa 
legal peusabno proponer. Devuelto por 
la Comisión el expediente para quena 
cumpliesen los requisitos legales, tu-
nuciaron los reelamantes al derecho que 
la Ley les concede En su vista y con -
siderando que en et mero hecho de acre-
ditarse la horfanilail ü e los roeiwes y 
que el quinto ayuda al sostenimiento «e 
su b j n n . u i ü , díbs repuiarselfl coa 
prendido en el núm. 10 art. 76 de la 
vigente Lny de reemplazos, se acordó 
confirmar el fallo apelado, declarándole 
exento. 
A y u n t a m i e n t o de Candin . 
Núm. 13.=Enrique García Pifla = 
Exento en «I Ayuntamiento como hijo 
de p»dre pobre y sexngenario, se le r e -
clamó a la Ci.misión par tener otro her-
mano mayor Ue 17 aftos hábil p»r» el 
trabajo. Del recuiiouiunento íacuitativo 
ventiendn en el üia de hoy, resulta con 
una luxación en la articulación uoxo fe-
moral derecha que 'e impide dedicarse 
al trabajo. En su cougucuencia. y " U 
virtud de lu dispuesto eu el núm. 1 . ' 
a i l . 76 y reglas 1." y 5 ' del 77 de l . i 
vigeute Ley de roemptaos, su acordó 
conñnnar el fallo apelado. 
A y u n t a m i e n t o de L a Pola de 
Gordon. 
Núm. M — Diego Carueio Argue-
llo, que a su ingreso en la Cuja qu-dó 
peudiecite de obsei vaclou, fué reconoci-
da en este dia y d.iclarado útil con vi -
la de la huja de aquella, acoi'daudiise en 
su virtud que se 'jliciu paru variar U 
nota. 
A y u n t a m i e n t o de Vi l lasabar iego . 
Núm. l . » = C a i l o s Zapico (¡ulierrei, 
que ingresó eu Caja pura lu observa-
ción del padecimiento del pecho, que 
alejjn. fué declarado úlil y soldado en 
este dia. con vista 'le lu hoja y nel "ne-
vo reromiciniienlopraclieado. disponién-
duse como en el uutenor. que se oficie 
para Vunar lu nota. 
A y u n t a m i e n t o de Pradorrey. 
Nú n 9 =Mamiel Fernandez Criado, 
que quedó pendiente de ampliación do 
e.\;i'iih'iile y de curación en el Hospital, 
fue r-conocido en este dia y declarado 
útil con visla de unos y otros documen-
tos, leouyendo igual resolución que los 
un tenores, 
A y u n t a m i e n t o de Vi l lab l ino . 
Núm 4 = G e r Y 5 3 Í o Mallo Vuelta = 
Vedi ser hijo de padre pobre é irape-
- \ M , y ' i i HyvifitMtMo e» visla deoo 
- 4 -
ncmlitof el u limo i slremn .le l¡i i>!ten 
fimi niiipda W ilnslaió soUlaJo.duenvu 
lálln si-nlxii Uiimweiilin'i JMIÍM i i | i a -
r m Irabil vara el Irabajii. En su amsv-
mi'iiuia y uiuisiileraniUi i|tiu 1» |>iil>i'«7.¡i 
pin- si sola nn es causa il . ' tscepcimi, si. 
uconln ciiiirirnwr el ta!'» ilel Avuntu 
mit ' i i l t i , ileclarandii snlua.ii) aeste 
HabiémUisii prwii i i i .m i l núinero lü 
l'liireiitiiiii llivas. i i c i i i i i i i M i l i i cu ni 
de hoy. por oo liabi-rsn IIM-II» ¡inli! el 
A\mitunnento meo la Caja, se lefledü 
ni sulilailo, liactómlole rospoosalile dü 
Un iieijiiiuiiM i ' iiaslos oiusiouailus al 
11107.0 líúuiBro 2S qni! ingresó en Coja, 
••n su lugar 
A y u n t a m i e n t o Je Truchas . 
Núm. i . = J o s ú Cálvele liallesleros, 
I|UI: loé di-uaiaoo iiiúlil anl-, el Ayiin 
lamieolu. no eompaieció el dia de lao:i-
\n"¿a vn Caja. Presentado en esie dia, 
y leconocido, resil ló lambien inútil de-
clarándolo usj la Couusion. 
Por consecuencia de la propo-
sic ión j>re.?eutii(]/i á ]a Uiputacion 
] i rov i i i c i a l en su ú l t i m a re imion 
unl iua i ' i a . con el objeto de pro-
porcionar mayor instruecion á los 
acogidos en los Establecimientos 
.le Beneficencia y A cier to n ú m e -
ro de pobres de cada part ido j u d i -
c i a l , y sin perjuicio d« lo que la 
misma Corporac ión resuelva sobre 
el fondo de ( l iol i i i propuesta, q u e d ó 
acordado olioiar á los Directores 
ilo los Hospicios de León y As-
to rga , para que designen tres 
acogidos de cada uno qua pa-
sen a la Escuela N o r m a l i seguir 
la carrera de maestros, dispen-
s á n d o l e s el pago de ma t r i cu la y 
siendo (le cargo del Hospicio do 
L e ó n , a lbergarles y atender ¡i su 
sostenimiento y cuidado. 
L e ó n 26 de detlambre de 1871, 
= 1*21 Secretario, Domingo Diaz 
(.¡aneja. 
JIS U S OMCI.NAS OIJ HACIENDA. 
AIDIINISTRACION ECONOMICA l>l'. L t 
PHOVINC.IA DE LEON 
E n el sorteo celebrado el 25 
del finado, ha cabioo el premio 
ile l o t e r í a consistente en 025 pe-
setas concedido á h u é r f a n a s de 
mi l i t a r e s y patr iotas muertos en 
c a m p a ñ a , á D. ' . Io iefa Bar verá y 
Prust hi ja do I ) . José m i l i c i a n o 
nacional ¡ih l ímis. León G de 
Octubr.*. Je 1.871. — A l e j a m l r o 
A-lvarex. 
D E LOS A Y U N T A M I U N T O S . 
Alenl i i ia cons l i l udomt l de 
V i l l m u . 
Te rminado ni plazo para la 
p r e s e n t a c i ó n i le aspirantes ú la 
Seorelari . i fie este A y u n t a m i e n -
to , resulla que lo han ve r i f i cada 
los Sres. siguientes: 
l>. F lorenc io Iglesias. 
A n t o n i o M e l ó n . 
B a r t o l o m é L a g a r t o s . 
Genaro Oarc ia P é r e z . 
G r e g o r i o l 'erez. 
L o que se hace pi ' t l i l ico á 
fin de que en el t é r m i n o de 1 o 
(lias, contados desde la inserc iou 
de e s t e ' a n u n c i o en el B o l e t í n 
olic¡n!, se pro luzcan las rec la -
maciones que c o n v e n g a n con t ra 
la ap t i tud legal de d ichos a sp i -
antes, pues pasado d i c h o plazo 
se p r o v e e r á con a r r e g l o á la l e y . 
Vil leza 1 . " de Oc tub re (le 1 8 7 1 . 
- - l i l Alca lde , J o s é Ba jo . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Ilenuvides. 
151 jueves 5 del c o r r i e n t e , se 
e x t r a v i ó leí mercado de B e n a -
vides un macho negro de C c u a r -
tas uumpl i i lus de alzada, a p a r e -
j a d o con a lharda maraga ta , a l -
u iohada , manta y una c u b i e r l a 
de pellejo de carnero b lanco , 
for rada de estopa, en d icha c u -
bier ta llevaba de S á 7 du ros de 
v e l l ó n . La persona que sepa su 
paradero d a r á r a z ó n a I ) . I g n a -
cio S á n c h e z , en Bunavides , ó á 
I ) . J o s é de la l 'oza ou la B i í i e z a . 
Benavides y Oc tub re 9 d e 1 8 7 1 . 
— l í l Alcalde , A n t o n i o l ' e rez . 
H K I ' A R T I M I B N T O S . 
Por los Ayun ln rmen tos que 
á con t inu i i c ion se e x p r é s i , se 
anuncia hal larse t e r m i n a d o el 
r epa r l i imeu to del con t ingen te 
p rov inc i a l y m u n i c i p a l d e l p r e -
sente a ñ o e c o n ó m i c o , y expuesto 
este a l p ú b l i c o por 8 d í a s , para 
que las personas que se c rean 
agraviadas puedan hacer en d i -
cho t é r m i n o las redamaciones 
que crean conven i r l es . 
Cis t i e rna . 
Cast r&podame. 
Laguna de Negr i l l o s . 
L i l l o . 
S. Pedro de Barcia nos. 
V i l l a m o n t á i ) . 
Tra b a í l e l o . 
M c a h l i a eonsti tucional de 
Malmleon. 
Por t é r m i n o de ocho «lias se 
ha l lnn de manifiesto en la Secre-
t a r i a de este Ayun tamien to los 
r epar t imien tos de t e r r i t o r i a l y 
de gastos munic ipa les y p r o v i n -
ciales del m i s m o pa^a que los 
con t r ibuyen tes hagan las r e c l a -
maciones que les convengan; 
pues pasados no scr ' in oidas. M n -
tadeon I I de O c t u b r e de 1IS71. 
— r a b i a n V i l l a . 
DE L O S JUZGADOS. 
E l Sr. I ) . Pedro ttodriijuet V i 
l U i m i l , Juez de pr imeva instan-
cia de osle pa r t i do de l a Ve-
c i l l a . 
Por el presente p r i m e r o y 
ú l t i m o ed ic to , se c i ta , dama y 
emplaza á Baltasara Y i l l a m i l 
G o n z á l e z , na tu ra l de la Vega de 
I t ivadeo , cuyo paradero se igno-
ra , á fin de que en el t é r m i n o de 
t reinta dias se presente en este 
Juzgado á r e n d i r d e c l a r a c i ó n en 
causa c r i m i n a l ; y á los dos x u -
gei&s conocidos con los apodos 
de Cabrera y el P o r t u g u é s , cuyas 
s e ñ a s se e x p r e s a r á n , para que en 
el m i smo t é r m i n o , se presenten 
igua lmente á contestar á los car-
gos que con t ra ellos resul tan, en 
causa que me ha l lo ius t ruyeudo 
por estafa de c iento c incuenta 
pesetas 'á I> . Pedro I zqu ie rdo , 
vecino de M a d r i d , con el j u e -
go de cubi le tes , la m a ñ a n a de l 
veinte y tres de Ju l io i ' i l t imo, en 
La Pola de G o r d o n , con ape rc i -
b i m i e n l o de que pasudo que sea 
d i cho t é r m i n o , les p a r a r á el 
pe r ju ic io que haya luga r . Y se 
eucarg.i á todas las a u ' o r l i l a -
d « s y dependientes de la guar -
dia c i v i l , que si Jos dos referirlos 
sugotosfuesen habidos , procedan 
n su cap tura y c o n d u c c i ó n á este 
Juzgado. 
Dado en la Veci l la á t re in ta 
de Se t i embre de m i l ochocientos 
setenta y uno . —Pedro Uodriguez 
V i l l a m i l . — P . M . d e S . S . — L e a n -
d r o .Maleo. 
SEÑAS DE LOS DESCONOCIDOS. 
El conoc ido por el P o r t u g u é s , 
es de cuarenta y dos á cuarenta 
y cua t ro a ñ o s de edad, co lo r 
bajo, y viste var ios t r a g i s . E l 
Cabrera , es bastante a l to , corno 
el a n t e r i o r , de unos t re in ta y dos 
a ñ o s de edad , co lo r moreno , 
a t é i t a d o y t ambieu viste varios 
trages. 
A N U N C I O S OFICIALES. 
CiioriHo Ciy¡l. = í,cofi. 
COHAMII.IKCIA DK FIWVIWIA. 
Feder icoSuarez L o n g o , gua r 
dia r u r a l que fué de la p r o v i n c i a 
de Oviedo, se p r e s e n t a r á en la 
subii ispeccion de este Te rc io , sita 
en el convento de S. I s i d r o de 
esta c i u d a d , á recoger su l icencia 
absoluta que s o l i c i t ó de l E x c e -
l e n t í s i m o S r . Di rec to r gene ra l 
del Cuerpo por in^ lancia fecha" 
da en Ja in i sma . 
León 10 de Octubre de 1 8 7 1 . 
— E l T . C. Comandanle p r i m e r 
Jefe, R ica rdo B a d a . 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
Dirección gen-Tal ile Instrucción 
piiblica.=Negociiido I U m n c i o = 
Se hallan vucuntud en la i'„uultad de 
Medicina ocho categorías de ascenso, 
las cuales buu de proveerse por con-
curso entre los catedráticos de entra-
da de la misma facultad que reúnan 
las circunstancias prescritas por las 
disposiciones vigoates. En el término 
de uu mes á contar desda la publica-
ción del presente anuncio t n la Gace-
ta de Madrid, ramitiran los aspirantes 
sus solicitudes documentadas á estu 
Direcciou general por conducto de los 
Héctores de las Universidades respec-
tivas. Madrid 19 deSetiembre de 1871. 
—Ei Diiector general, Antonio I?ep-
rer del Rio .—Sr. Rector de la U n i -
versidad de Oviedo.—Es copia.—El 
Kector, León Salmean. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Colegio ile 1 . ' clase do S. Jo*c, 
M a d r i d , calle del Olivar n." 0. 
E n este an t i guo y acredita-
do establecimiento se dan la 1." 
y 2." e n s e ñ a n z a completas, c l a -
ses de adorno,etc . Cuenta con u n 
d i s t ingu ido cuerpo de Profesores 
y posee escelentes gabinetes i\a 
fisica, q u í m i c a é h is tor ia n a t u r a l . 
Se admi ten pensionistas, medio.-,* 
pensionistas y exteraos. 
Se remite por e l correo el Re-
g lamento á las personas que lo 
solici ten del Director don Casto 
de M i g u e l . 
E N S A Y O 
SOTmE El . IMPUESTO DE 
DON EUSEBIO ROLDAN LOPEZ, 
Ofimal letrado de Haciemla. 
S s vende ta la imprenta de M i ñ ó n 
IW.BE J»sé C. ÜEDONDO, I,A PufERU 7. 
